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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal,
akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan akuntabilitas
kinerja terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal yang
diuji meliputi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akuntabilitas
LKPD menggunakan opini audit, sedangkan akuntabilitas kinerja menggunakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Indeks Integritas hasil Survei
Integritas KPK digunakan untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah.
Sebanyak 120 sampel yang dipilih namun hanya 112 sampel yang bisa digunakan
dalam penelitian ini.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap
tingkat korupsi pemerintah daerah. Belanja daerah berpengaruh signifikan
terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, sedangkan PAD, opini audit, LAKIP
dan LPPD berpangaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.




EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, LOCAL GOVERNMENT
ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS AND
ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE ON




The purpose of this study is to determine the effect of fiscal
decentralization, local government accountability of financial statements and
accountability of local government performance on the level of local government
corruption. Fiscal decentralization tested include local government expenditure
and revenue (PAD). Local government accountability of financial statements use
audit opinion, while local government performance accountability use
government performance accountability report (LAKIP) and local government
performance reporting (LPPD). Integrity Index Survey KPK was used to measure
the level of local government corruption. A total of 120 samples were selected but
only 112 samples that can be used in this study.
The test results showed that all variables affect the level of local
government corruption. Local government expenditure significant effect on the
level of local government corruption, while the PAD, the audit opinion, LAKIP
and LPPD had negative effect on the level of local government corruption.
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